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 Starttermin: 1. Oktober 2016
 25 Konsortium Mitglieder 
 14 Universitäten
 9 Außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen
 2 Bibliotheken
 51 Interessenbekundungen 
 Basic Mitgliedschaft
ORCID Deutschland Konsortium – Zahlen und Fakten
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 Reduzierter Preis für eine ORCID-Mitgliedschaft
Minimierung des Verwaltungsaufwandes
 Plattform für Erfahrungs- und Informationsaustausch
 Aufbau und Transfer von Know-How
 In Zusammenarbeit mit ORCID DE
Vorteile der Konsortium-Mitgliedschaft
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Wer kann Mitglied werden?
Organisationen mit Sitz in Deutschland, deren Ziele vorrangig nicht 
gewinnorientiert sind. Dazu gehören:
 Hochschulen
 Außeruniversitäre Einrichtungen
 Akademische Initiativen
 Fachgesellschaften
……mit jedem weiteren Mitglied erhöhen sich die Vorteile der 
Konsortium-Mitgliedschaft.
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 Beitritt in jedem Monat möglich  anteilige Mitgliedsgebühr
 Abgabe einer Interessenkundgebung über das ORCID.DE 
Webformular http://www.orcid-de.org/konsortium/
  Auch wenn kein sofortige Beitrittsabsicht vorliegt
 Sie erhalten umgehend eine Antwort vom Konsortium Lead 
(TIB) mit aktuellen Informationen zum Beitritt in das 
Konsortium sowie die Beitrittserklärung.
 Wenn Sie darüber hinaus eine Beratung wünschen, tragen 
Sie bitte Ihre Fragen in das Webformular 
(Interessenkundgebung) ein.
Wie werde ich Mitglied?
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1. Beitrittserklärung im Original und Kontaktdaten an TIB
2. Kontaktdaten des Mitglieds werden von TIB an ORCID Inc. 
weitergeleitet
3. Mitglied beantragt API credentials über ORCID website
https://orcid.org/content/register-client-application-production-
trusted-party
4. ORCID gleicht mit Mitgliedsinformationen ab
5. ORCID sendet API Credentials an den Technical Contact des 
Mitglieds
Aufnahmeprozess
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Mitgliederinformationen
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 700 Mitgliedern 
(einschließlich 16 Konsortien mit gemeinsam über 400 
Organisationen)
 40 Länder weltweit
 jährliche Obergrenze auf höchstens 3 % Preissteigerung soll 
erhalten bleiben
 Die Einstellung der Basic-Option für Konsortien
 Die Einstellung der Flatrate für große Konsortien
Neues ORCID INC. Gebührenmodell
Vierkant Paul (2017): Mitgliedschaft, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit. 
http://www.orcid-de.org/mitgliedschaft-nachhaltigkeit-zugaenglichkeit/ (01.09.17)
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Neues Modell Altes Modell Einstieg Niedrig
5-9: 6000$/Mitglied 5-9: 6000$/Mitglied
10-19: 5000$/Mitglied 10-19: 5000$/Mitglied
20-34: 4000$/Mitglied 20-29: 4000$/Mitglied
35-60: 3500$/Mitglied 30-99: 135000$/Flat 4500 1364
61+: 3000$/Mitglied 100-250: 200000$/Flat 2000 800
Preismodelle Konsortien
https://orcid.org/about/membership
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Mitgliedsgebühr
 3.600 USD für jedes Mitglied im 1. Jahr
(basierend auf dem Mitgliedsbeitrag für die Basic Mitgliedschaft 
von 5.000 USD abzgl. -20% Non-profit und -10% Konsortium-
Mitgliedschaft)
 Rechnungslegung erfolgt in Euro und ohne MwSt.
 Zahlungsziel 30 Tage
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 Mit 35 Mitgliedern ist der Wechsel in die Premium Mitgliedschaft möglich 
und der Preis für die Mitgliedschaft beträgt dann 3500$/Mitglied
 Eine Arbeitsgruppe aus Konsortium-Mitgliedern entwickelt ein Banding 
Schema für das Konsortium wie zum Beispiel das mit  DFG Mitteln 
entwickelte Klassifikationsschema (Banding)
 Diese Arbeitsgruppe entwickelt des Weiteren: Konsortium Governance, 
 Vorteile der Premium Mitgliedschaft:
 Anbindung mehrerer Systeme möglich
 Lokaler Technischer Support
Mitgliedsgebühr Premium Konsortium
http://www.allianzinitiative.de/fileadmin/user_upload/www.allianzinitiative.de/Banding-
Studie-2014.pdf
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 Verlängerungstermin 1. Oktober XXXX
 Ein Austritt ist in jedem Jahr zum Verlängerungstermin 
möglich
 Schriftlicher Austrittswunsch an den Konsortium Lead mit 
einer Frist bis 90 Tage vor Verlängerungstermin ( bis zum 
1. Juli XXXX)
Verlängerung der Mitgliedschaft
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Verantwortlichkeiten TIB
Konsortium-Mitglieder ORCID Inc.
Beratung der Interessenten Zeitnahe Meldung der 
aktuellen Kontaktdaten der 
Mitglieder
Mitglieder-Betreuung und -
Administration
Meldung von 
Austrittserklärungen der 
Mitglieder 60 Tage vor 
Verlängerungsdatum
Rechnungsabwicklung Zahlung des Konsortium-
beitrages (TIB haftet nicht 
für eventuelle
Zahlungsausfälle der 
Mitglieder)
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 Zeitnahe Meldung aktueller Kontaktdaten an den Konsortium 
Lead
 Technical Contact  verantwortlich für die Verwaltung der API 
Credentials, 1st Level technischer Support
 Zahlung der Mitgliedsbeiträge innerhalb des Zahlungsziels von 30 
Tagen
 Bei Austrittswunsch Meldung an den Konsortium Lead 
Einhaltung der Frist von 90 Tagen zum Verlängerungstermin
Verantwortlichkeiten der Mitglieder
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 Trusted Party: Wird durch die Anerkennung der ORCID 
Datenschutzerklärung ermöglicht im Rahmen der ORCID Mitgliedschaft 
ermöglicht. 
Nutzen der ORCID Mitgliedschaft (1)
Opt-in
https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/131598-trusted-organizations
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 Informationen können in ein ORCID Profil geschrieben
werden:
 Affiliation 
 Publikationen
 Informationen können aktualisiert und gelöscht
werden
 Empfang von Meldungen wenn Profile geändert/ergänzt 
werden
Nutzen der ORCID Mitgliedschaft (2)
https://members.orcid.org/api/workflow/repository
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 Mit Aufnahme in das Konsortium  ORCID INC. Mitglied
 In der Basic Mitgliedschaft  voller Support von ORCID INC.
 Anzahl der ORCID IDs via API mit Ringgold ID oder E-Mail Adresse
ORCID INC. Mitglieder Support
Ansprechpartnerin:
Paula Demain, Community Support Specialist
mailto:p.demain@orcid.org
Member Support (Webinare, Beispiel-Integrationen, Workflows, 
Marketing):
https://members.orcid.org/research-organizations
ORCID API Integration:
https://orcid.org/content/register-client-application-production-trusted-party
ORCID Knowledge base:
https://support.orcid.org/knowledgebase
Kontaktdaten
Britta Dreyer
T. 0511 762-17642, britta.dreyer@tib.eu 
Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
